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城市应急联动系统架构与统一模型研究 
唐作其 1，曹振华 2，陈俊涛 1，陈  静 1 
 (1. 贵州大学计算机科学与信息技术学院，贵阳 550025；2. 厦门大学信息科学与技术学院，厦门 361005) 
摘  要：根据我国对城市应急联动系统(UERS)建设的要求，遵循软件工程领域内成熟的模型语言规范，设计一个基于统一建模语言的 UERS
模型，包括决策指挥中心、应急联动中心、各联动单位的调度中心、联动单位的分支机构、处置力量部门和处置力量编组。该模型可以协
助系统开发人员规范系统的开发与软件重用，优化系统结构，加快 UERS 的开发进度。 
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【Abstract】In order to meet the development demand of Urban Emergency Response System(UERS) in China, this paper designs a UERS model 
based on Unified Model Language(UML), which follows the mature modeling language standard of software engineering. The UERS model 
includes a decision-making of emergency command center, an emergency responding coordination center, dispatching centers of all cooperative 
units, the sub-branches of the cooperative units, execution divisions and sub-divisions. It can assist the system developers to regulate the 
development and software reusability of the system, optimize the system architecture, and accelerate the development of UERS. 
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1  概述 


















2  城市应急联动系统需求分析 








2.2  城市应急联动系统业务机构 
应急联动系统的层次结构分为 6 级，如图 1 所示。 
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图 2  UERS 指挥中心事件分析人员用例图 
在 UERS 中还用应急指挥中心接警用例、处警用例、指
挥调度用例等来描述整个应急联动过程。 
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